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ABSTRAK 
 
 
Cinthya Ellida Dewidita. NRP. 1423016168. Kepuasan Remaja Surabaya Dalam Mengakses 
Media Online IDNTimes.com.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa kepuasan remaja Surabaya dalam 
mengakses media online IDNTimes.com yang terfokus menargetkan pembaca generasi milenial 
dan generasi Z. Media online IDNTimes.com memiliki 14 kanal aktif yang setiap harinya 
mempublikasikan beberapa artikel seperti, food, fiction, travel, men, sport, life, automotive, 
health, business, news, hype, opinion, tech, dan science.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan objek kepuasan yang mana 
menggunakan teori Uses and Gratifications, karena adanya dorongan dari dalam diri atau 
kepuasan penggunaan maupun pemenuhan kebutuhan remaja Surabaya. Peneliti menggunakan 
metode penelitian survei dengan menggunakan kuesioner online sebagai alat pengumpul data. 
Indikator pengukuran motif dalam menggunakan media atau Gratification Sought (GS) dan 
pemenuhan motif setelah menggunakan media atau Gratifications Obtained (GO), seperti yang 
dikemukakan oleh Papacharissi dan Rubin adalah motif utility (motif kegunaan), motif passing 
time (motif menghabiskan waktu), motif seeking information (motif mencari informasi), motif 
convenience (motif kenyamanan), dan motif entertainment (motif hiburan). Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian eksplanatif.  
Hasil dari penelitian kepuasan remaja Surabaya dalam mengakses media online 
IDNTimes.com ini menunjukkan nilai mean GS sama dengan mean GO. Maka, pada dapat 
dikatakan tidak terjadi kesenjangan. Sehingga adanya kepuasan pada penelitian tersebut, karena 
jumlah kebutuhan yang diinginkan semuanya terpenuhi. 
 
 
Kata kunci: Kepuasan, Uses and Gratifications, Remaja, Media Online, Gratification Sought, 
Gratification Obtained. 
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ABSTRACT 
 
Cinthya Ellida Dewidita. NRP. 1423016168. Satisfaction Surabaya’s Teenagers in Accessing 
Online Media IDNTimes.com. 
 
This research aims to know what the youth satisfaction of Surabaya in accessing 
IDNTimes.com online media focused target the readers of millennials and the Z generation. 
Online Media IDNTimes.com has 14 active canals that every day publish several articles such 
as, food, fiction, travel, men, sport, life, automotive, health, business, news, hype, opinion, Tech, 
and science.  
This research is a type of quantitative study with the object of contentment which uses the 
theory of uses and Gratifications, because there is an encouragement from the inside or 
satisfaction of use and fulfillment of the needs of Surabaya’s teenagers. Researchers use survey 
research methods by using an online questionnaire as a Data collector tool. Indicator 
measurement of motive in using media or Gratification Sought (GS) and the fulfillment of motifs 
after using the Media or Gratifications Obtained (GO), as stated by Papacharissi and Rubin is a 
utility motif (motif usability), the passing time motif (motive time-consuming), seeking 
information motif (motive for information), convenience motif (motif comfort), and the Motif 
entertainment This research uses quantitative approaches and types of exportative research. 
The result of the teen satisfaction research Surabaya in accessing the online media 
IDNTimes.com This shows GS mean value is equal to the mean GO. So, on can be said there is 
no gap. So that there is satisfaction in the research, because the number of desired needs are all 
fulfilled.  
  
  
Keywords: Satisfaction, Uses and Gratifications, Teenagers, Online Media, Gratification 
Sought, Gratification Obtained. 
 
